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wasconductedin accordancewith attestationstandardsestablishedby theAmericanInstituteof CertifiedPublic
Accountants.Thesufficiencyof theseproceduresis solelytheresponsibilityof thosepartiesspecifiedin thisreport.
Consequently,I makenorepresentationregardingthesufficiencyof theproceduresdescribedbeloweitherfor the
purposefor whichthisreporthasbeenrequestedor for anyotherpurpose.
The proceduresI performedandassociatedfindingsareasfollows:
1. I obtainedfromtheUniversity'scontroller,thestatementof revenuesandexpensesandnotestheretof theCoastal
CarolinaAthleticDepartmentfor theyearendedJune 30,2005,aspreparedby managementof CoastalCarolina
UniversityandshownasAttachmentA in thisreport.I recalculatedtheadditionof theamountsonthestatement,
tracedthoseamountsto management'sworksheetsandagreedtheamountson management'sworksheetsto the
AthleticDepartment'saccountsin theUniversity'sgeneralledger.I discussedthenatureoftheworksheetadjustments
withmanagementto satisfymyselfthattheadjustmentswereappropriate.I foundnoexceptionsasaresultof the
procedures.




wereallocatedto sportsin amountsrequiredfor thesport'srevenueto equalthesport'sexpenses.






yearbecauseof changesinNCAA reportingrequirements.I alsofoundthatexpensesperthestatementwerenot
comparableto budgetbecausethe athleticsdepartmentbudgetincludesonly expensesreportedin theathletic
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departmentfund(Fund 15)whilethestatementrequiresinclusionof expensesreportedin otherfundsusedby the
University'saccountingsystem.
4. I askedmanagementtodescribespecificelementsof theUniversity'sinternalcontroluniqueto theAthletic
Department'saccountingsystemandfinancialreportinganddocumentedtheirexplanation.
a.FromtheAthleticDepartmentcashreceiptsfilesforall sports,I selectedadiscretionarysampleof25
receiptsfor intercollegiateathleticsandtestedthemto determineif theywereproperlyrecordedand
classifiedin theaccountingrecordsbasedonmyreviewof thesupportingdocumentation.I verifiedthe
clericalaccuracyandreviewedsupportingdocumentationto determinethatapplicableinternalcontrol
wasfunctioningwithrespectto theselectedreceipts.The totalof theselecteditemswas3.4%of the
aggregatetotalof recordedreceipts.I foundnoexceptionsasaresultof theprocedures.













6. I obtainedanddocumentedan understandingof theUniversity'smethodologyfor allocatingstudentfeesto
intercollegiateathleticsprograms. I testedreportedstudentactivityfeesrevenueforreasonablenessby comparing
therecordedamountomyestimateof thefeesusingstudentenrollmentandthefeeperstudentpersemester.I found
no exceptionsasaresultof theprocedures.





corroborativesupport.I recalculatedtotals.I foundnoexceptionsa aresultofmyprocedures.
10.I comparedindirectinstitutionalsupportrecordedby theUniversitywithinstitutionalauthorizationsandother











a. I foundthat,withtheexceptionof twonon-routine vents,theUniversity'sfoodservicevendor
operatesall athleticdepartmentconcessions.Thevendoris notrequiredto anddoesnotreportthe
University'sshareof suchrevenueseparatefromotherrevenuepayableundertermsof thefood
servicecontract. Concessionrevenuefor twonon-routineeventstotaled$13,328. I foundthat
detailedrecordsof thesesaleswerenotmaintainedinUniversityfiles.
b. I foundthatdetailedrecordsofnoveltysales(i.e.,salesof shirts,hats,etc.)arenotmaintainedby
theUniversity.Informationonfileregardingamountsrecordedin thesalesaccountsreferencesonly
"Saleof AthleticGear". Accordingly,I wasunableto recalculateproceedsfromthesaleof such
items.
c. I foundthat,withoneexception,parkingrevenueis receivedby theChanticleerClubwhich
allocatesparkingspacesbasedonthesizeof contributions.Parkingrevenueforonenon-routine
eventotaled$2,880basedonachargeof$3pervehicle
15. I inspectedsportscampcontractsbetweentheUniversityandtheperson(s)conductingthem.I determinedthe
Universitycontractswith independentthirdpartiesto operatethevarioussportscamps.The contractorspaythe





17. I selectedadiscretionarysampleof25 studentswhoreceivedathleticstudentaidduringtheyear.I obtainedthe
studentaccountdetailandcomparedtotalaidallocatedfromtherelatedaidawardlettertothestudent'saccount.I
recalculatedtotals.The totalof theselecteditemswas7.73%of thetotalof studentswhoreceivedathletics tudent
aidduringtheyear. I foundno exceptionsasaresultof myprocedures.
18.I examinedguaranteecontractsfor all sportsforfiscalyear2005. I comparedthecontractexpensestorecorded
expensesin thegeneraledgerandrecalculatedthetotals. I foundnoexceptionsasaresultofmyprocedures.
19.I obtainedandinspecteda listof coachesemployedbytheUniversityduringtheyear.Fromthelist,I selecteda
discretionarysample15,includingfootballandmen'sandwomen'sbasketballcoaches.I comparedandagreedthe
fmancialtermsandconditionsofeachselectiontotherelatedcoachingsalaries,benefitsandbonusesrecordedbythe
Universityduringthereportingperiod. I obtainedandinspectedW-2 formsfor eachselectionandcomparedand
agreedtotalsreportedthereonto amountsreportedin thestatementof revenuesandexpenses.I recalculatedthe
totals. The totalof thecoachesselectedwas39.5%of thetotalcoaches.I foundno exceptionsasa resultof my
procedures.
20. I obtainedandinspectedalistofadministrativeandsupportstaffemployedtheUniversityduringtheyear.From
the list, I selecteda discretionarysampleof five. I obtainedand inspectedW-2 formsfor eachselectionand
comparedandagreedtotalsreportedthereonto amountsreportedin thestatementof revenuesandexpenses.I








23. I obtainedanddocumentedanunderstandingof theUniversity'srecruitingexpensepoliciesandcomparedthem
toNCAA-relatedpolicies. I foundno exceptionsasaresultof myprocedures.
24. I obtainedanddocumentedanunderstandingof theUniversity'steamtravelpoliciesandcomparedthemto
NCAA-relatedpolicies.I foundnoexceptionsa aresultofmyprocedures.
25. I inquiredabouttheUniversity'smethodologyforallocatingindirectfacilitiessupportandfoundthatit isnotthe
University'spolicy toallocatesuchexpenses.
26. I comparedandagreedindirectfacilitiesandadministrativesupportrevenuereportedin thestatementtothe

















theonesuchreceipt,I reviewedthesupportingdocumentationto determineif it wasproperlyclassified,if it was
receivedfromindependentoutsidesources(thosewhichdon'thaveasoneof theirprincipalpurposesthepromotion
andsupportof theintercollegiateathleticsprogram),andtodeterminethatthesourceandvalueof thecontributionis
disclosedin a footnotetothestatement.I foundnoexceptionsasaresultof theprocedures.
Other:
31. I obtainedrepaymentschedulesforall outstandingintercollegiateathleticsdebtmaintainedbytheUniversity.I
recalculatedtheannualmaturities(consistingof principalandinterest)providedin theschedulesmaintained.I




















COASTAL CAROLINA UNIVERSITY ATHLETIC DEPARTMENT
STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES (UNAUDITED)
Year Ended June 30,2005
Men's Men's Women's Other Non-Sport
Football Baseball Basketball Soccer Basketball Sports Specific Total
Revenues:
StudentActivityFees $1,173,892 $ 408,484 $ 361,835 $ 272,f!J2 $ 405,027 $ 1,854,787 $ 267,404 $4,744,031
Direct InstitutionalSupport 274,216 226,534 91,140 105,930 113,780 691,010 1,286,350 2,788,960
Guarantees 3,000 . 129,296 571 11,000 400 144,267
ChanticleerClubContributions 47,476 3,780 262 - 12,200 262,671 326,389
NCAA Programfor AcademicEnhancement . - - . 53,671 53,671
NCAA ConferenceDistributions 14,150 6,390 . 8,226 153,728 182,494
Big SouthConferenceDistributions . 45,498 838 . 35,752 82,088
SponsorshipslRoyalties 7 . . . 227,308 227,315
SportCampField Rentals . - 18,549 18,549
TicketSales 319,042 5,108 16,818 1,120 4,205 - - 346,293
Program,Concession,NoveltyandParkingSales . 814 - 1,049 1,445 6,843 92,355 102,506
IndirectFacilitiesandAdministrativeSupport 319,644 79,252 126,862 54,643 70,958 298,405 674,924 1,624,688
In-kindGifts 92,875 10,640 19,957 19,877 235,673 2,430 381,452
Other - 11,065 - - - 8,045 3,586 22,696
Total Revenues 2,182,669 803,530 795,186 442,567 627,130 3,115,589 3,078,728 11,045,399
Expenses:
Scholarships 837,852 272,480 236,115 211,407 292,639 1,400,009 3,250,502
Guarantees 15,000 14,069 6,510 2,000 4,387 2,820 44,786
CoachingSalariesandFringeBenefits 597,597 159,834 254,713 111,064 143,328 606,515 - 1,873,051
AdministrativeSalariesandFringeBenefits 52,085 1,248 3,136 895 - 1,371,7% 1,429,160
Recruiting 29,664 20,418 21,015 8,747 13,225 44,259 76 137,404
TeamTravel 43,743 94,579 65,935 36,075 31,222 295,977 19,011 586,542
Equipment,UniformsandSupplies 114,633 37,078 25,046 11,852 24,425 146,779 231,265 591,078
GameDayExpenses 24,650 11,353 18,711 3,851 18,319 14,731 330 91,945
IndirectFacilitiesandAdministrativeCost 319,644 79,252 126,862 54,643 70,958 298,405 674,924 1,624,688
EquipmentRentalsandLeases 873 1,416 583 - - 11,782 14,654
DirectFacilitiesMaintenance 341 79,966 568 14 - 44,772 13,726 139,387
Medical Expensesandinsurance 1,202 325 777 172 268 200 123,153 126,097
BroadcastingServices - . - 23,381 23,381
OtherOperatingExpenses 57,441 6,630 25,357 106 19,127 240,603 163,448 512,712
AthleticsMerchandise - - - 50,999 50,999
MembershipsandDues 850 30 875 375 324 3,092 31,112 36,658
AdministrativeExpenses 10,005 6,537 6,470 1,205 5,958 10,691 77,324 118,190
AdministrativeTravel 10,529 . 2,153 1,445 3,951 32,818 50,896
PrintingandAdvertising 66,560 627 360 10 610 1,985 65,289 135,441
VisitingTeam/ TournamentExpenses - 17,688 - 1,046 - 800 12 19,546
Total Expenses 2,182,669 803,530 795,186 442,567 627,130 3,115,589 2,890,447 10,857,118
Excessof RevenuesOver Expenses $ $ - $ - $ $ - $ . $ 188,281 $ 188,281
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COASTAL CAROLINA UNIVERSITY ATHLETIC DEPARTMENT
NOTES TO STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES
YearEndedJune30,2005
NOTE 1. SUMMARY OF SIGINIFCANT ACCOUNTING POLICIES
BasisofAccounting
The Statementof RevenuesandExpenseswaspreparedontheaccrualbasisof accounting.
Basisfor Allocationof IndirectFacilitiesandAdministrativeSupport
"IndirectFacilitiesandAdministrativeSupport"expenseiscomputedusingtheFederalindirectcostratenegotiated
by theUniversitywith theDepartmentof HealthandHumanServicesfor usein grantsfromthatagency.The
applicableratefor theyearendedJune30,2005is 49.2%of salariesandfringebenefits,appliedtoeachsportand
administration.Thischargeis offsetinthereportbyanequalamountof revenuereportedunderthecaption"Indirect
FacilitiesandAdministrativeSupport".
NOTE 2. INTERCOLLEGIATE ATHLETICS -RELATED ASSETS
Policiesandproceduresforacquiring,approving,depreciatinganddisposingofintercollegiateathletics-relatedassets
complywithpoliciesandproceduresestablishedby theStateof SouthCarolina. Thosepoliciesandprocedures
providethatcapitalassetsarerecordedatcostatthedateofacquisitionorfairmarketvalueatthedateofdonationin



























$ - $ - $
$ - $ - $
Athletically Institution's
Related Total
$ 14,585,688 $ 89,029,931
COASTAL CAROLINA UNIVERSITY ATHLETIC DEPARTMENT

















NOTE 4. SUMMARY OF REVENUES AND EXPENSES FOR OR ON BEHALF OF
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS PROGRAMS BY AFFILIATED ANDOUTSIDE ORGANIZATIONS
A summaryof revenuesandexpensesfororonbehalfof intercollegiateathleticsprogramsby affiliatedandoutside

















RelatedtoAthleticsFacilities 3.25%to4.625% 9/1/2022 $ 5,178,600
Dueinfiscal Principal Interest Payments
2006 $179,550 $329,439 $508,989
2007 189,000 20I ,558 390,558
2008 198,450 195,262 393,712
2009 211,050 188,344 399,394
2010 220,500 180,791 401,291
2011-2015 1,288,350 766,238 2,054,588
2016-2020 1,666,350 467,362 2,133,712
2021-2023 1,225,350 85,893 1,311,243
$5,178,600 $2,414,886 $7,593,486
COASTAL CAROLINA UNIVERSITY ATHLETIC DEPARTMENT
NOTES TO STATEMENT OF REVENUES ANDEXPENSES
YearEndedJune30,2005

















Becausetheformatrequiredby theNCAA forthestatementof athleticdepartmentrevenuesandexpensesis newthis
year,theUniversity'sfmancialreportingsystemisnotsetuptoaccommodateheincreasedcomplexityof thenewreport.
For example,theathleticdepartmentbudgetis notcomprehensive.It includesonlytransactionsreportedin "15" funds
andexcludescertaintransactionsrecordedin "10" fundswhichmustbe includedin thestatementasrequiredby the
NCAA andasrequiredto obtaina completeunderstandingof resourcesprovidedandusedby theathleticdepartment.
The Universityshouldconsiderusingtheincomeandexpensecategoriesspecifiedby theNCAA anddeveloping
comprehensiveathleticdepartmentbudgets.
Also, untilCoastal'sfootballprogrambegan,revenuesfortickets,thesaleofprogramsandnoveltiesandroyaltieswere
far frommaterialto theUniversity'sfmancialstatementstakenasawhole. However,thegrowthof theUniversity's




FOLLOW UP ON PRIOR YEAR COMMENTS
WhenI comparedthe2004guaranteecontractamountswithrecordedguaranteer venues,I foundthatrevenueforone
contractwasunderstatedbecausetravelexpensesweredeductedfromtheguaranteepaymentbeforethebalancewas
turnedoverto theUniversityBursarfordeposit.TheAtWeticDepartmenthasdiscusseditspolicyagainstsucha
procedurewithapplicablecoaches.
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